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度仲裁和调解法6第 80条(调解员在其他程序中的作用) ( a)项规定, 调解员不应当在与该调解程序管辖下的
一项争议有关的任何仲裁或司法程序中作为仲裁员, 或作为一方当事人的代表或律师。5澳门核准仲裁制
度6第 12( 3)条规定,仲裁协议或当事人随后之书面协议订定在设立仲裁庭前应预先进行调解时, 曾担任调
解人职务之人不得担任仲裁员之职务;但当事人另有约定者,不在此限。5尼日利亚仲裁和调解法6、½ 哥斯
达黎加有关仲裁的法律 ¾ 也有类似规定。许多机构的调解规则亦均作出了相应规定。如5香港国际仲裁中





























¿ 自 1999 年 8 月 1 日起生效。
1997 年5哥斯达黎加替代性争议解决及社会安定促进法6 ( 1997 年 12 月 9 日发布并生效)第 16 条规定,除非当事人
达成相反协议,司法外之调停员或调解员不应在任何嗣后的与争议相关的司法或仲裁程序中作为中立第三方进行参与。
1988 年5尼日利亚联邦共和国仲裁和调解法令6 ( 1988 年第 11 号法令, 1988 年 3 月 14 日)第 19 条规定, 当事人和调
解员保证调解员在任何与作为调解程序事项的争议相关的任何仲裁或司法程序中不应担任仲裁员或一方当事人的代表或律
师。调解员不应在任何此等程序中作为证人。
调解成功的,当事人可以请求通过仲裁作出和解裁决。如5中国国际经济贸易仲裁委员会 2000 年仲裁规则6第 44




定职位的仲裁员。有些国家规定, 法官在任期内不得担任仲裁员, 例如5奥地利民事诉讼法典6第 578条规
定,司法官员在其司法职务的任期内不得接受指定作为仲裁员。
5仲裁法6生效后的很长一段时期内, 中国未对此作特殊规定。在 CIETAC 的仲裁实践中, 仲裁员既有
现任法官, 也有离任法官。5仲裁法6第 13条对于仲裁员资格规定的条件之一即是: 曾任审判员满 8年的。












关于中国的驻会仲裁员, 学者曾指出过弊端。Á 应当看到,目前, 许多新组建的仲裁机构, 或原先的中国
国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会等,均设有驻会仲裁员。lu 但是, 也有一些新组建的机构未




























如根据 2005年 5 月 1 日生效的5中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则6第 21( 2)条。
问题的重点。多数情况下,仲裁员都是律师。lw尤其是在国际商事仲裁中, 独任仲裁员通常由律师担任。如









































lz 见 http: / / www . huax ia. com/ xw/ dl/ 2004/ 00274672. html.
Bezir ksger icht [ Court of F irst I nstance] , Affoltern am Albis, 26 May 1994. ICCA Yearbook, Vol. XXII I, 1998, pp. 754
- 763.
见 Alan Redfern 等:5国际商事仲裁法律与实践6, 林一飞等译,北京大学出版社 2005 年版,第 4- 43 和 4- 44 节。
例如,国际商会某出版物指出: / 由于国际仲裁所具有的法律性,许多(国际商会的仲裁员)均是律师或大学教授。0 See
ICC Arbitration, the International Solution to International Business Disputes, ICC Publication No . 301 ( 1977) , p. 20.
